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Abstract. The article focuses on little-studied topics in the national art history such as portrait painting in the genre 
system of Uzbekistan. This article is devoted to the genre of portrait created by such artists like A.Volkov, V.Kurzin, 
O.Tatevosyan, V.Ufimtsev, O.Podkovirov, U. Tansikbaev, who were influenced by the Western modernistic ideas. Besides 
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И.В.Савицкий номидаги Қорақалпоғистон 
Республикаси Давлат санъат музейи коллекцияси 
авангардда ранг-баранг ижодий концепцияларни 
акс эттирган асарлари билан ҳали-ҳамон барчанинг 
диққат марказида. Исталган тадқиқотчи ХХ аср 
бошларидаги модернизм ёки ўзбек авангарди ҳақида 
мулоҳаза юритар экан, коллекцияни четлаб ўта 
олмайди. И.В.Савицкий рангтасвир бўлимининг 
комплектацияси жараёнида монографик принципда 
иш олиб боргани, 1920-30 йиллар Ўзбекистон 
рангтасвири вакилларининг рангтасвир, графика, 
қоралама ва эскизларига қадар тўплагани бугунги 
кунда уникал бадиий жараённи кенг қамровда 
тадқиқ этиш, ретроспектив кўргазмалар ташкил 
этиш, монография ва каталоглар чоп этиш имконини 
бермоқда. 
И.В.Савицкийнинг ноёб бадиий диди ва бадиий 
ижоднинг ҳақиқий баҳосини қадрловчи шахс 
сифатидаги фазилатлари коллекциянинг уникал 
мажмуига сабаб бўлади. Дастлаб рассом ижоди 
Марказий Осиё билан бевосита боғлиқ (А.Исупов, 
Л.Крамаренко, Н.Ульянов, Р.Фальк, М.Волошин) 
ва унинг мактаблари шаклланиши бошида турган 
рассомлар (Р.Мазель, А.Волков, М.Курзин, 
Н.Карахан, У.Тансыкбаев, В.Уфимцев, П.Беньков ва 
бошқалар) ижодини тўплай бошлади. Кейинчалик у 
тўплам мажмуи доирасини кенгайтирди ва 1920-1930 
йилларда рус авангардининг илк намояндалари ижоди 
(Л.Бакулина, Д.Бурлюк, К.Редько, А.Осьмеркин, 
Л.Попова, Р.Фальк, А.Шевченко, Д.Штеренберг ва 
бошқалар) коллекция таркибини бойитди. 
И.Савицкий ўз мақсадини сиёсий тузум 
тақибига учраган, формализмда айбланиб ман 
этилган замонавий тасвирий санъат асарларини 
совет хукумати назаридан четга бўлган Нукус 
музейида тўплаш ва сақлаб қолишга қаратди. “Халқ 
душман”лари қаторига тушиб қолиш эҳтимоли 
катта бўлган даврда бу ҳаракат фидокорона жасорат 
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билан тенг эди. Савицкий жуда қисқа муддатда 
(10-15 йил оралиғида) совет тасвирий санъатидаги 
тақиқланган авангард ва авангарддан сўнг кечган 
бадиий жараёнларни намойиш этувчи катта 
сондаги коллекцияни тўплашга муваффақ бўлди. 
Жаҳон музейларининг шаклланиш тарихи билан 
таққослаганда, бу мисли кўрилмаган воқеадир. 
Тўпламдаги портретларни кузатар эканмиз, 
рассомларнинг миллий образлар негизида натурани 
ўрганиш, унинг типик ва индивидуал чизиқларини 
илғай олиш, баъзида эса бўрттириш жараёни 
ётганлигига гувоҳ бўламиз. Шу сабабли, ХХ асрнинг 
илк ўн йилликларида ижодий тақдири бевосита 
Ўзбекистон билан боғланган рассомларининг 
инсонга нисбатан муносабатини портретлар 
ёрдамида ёритиши масаласи яна бир бора 
муҳокамага чорлайди. Ўзбекистон рангтасвирида 
портрет жанрининг ривожига бир қатор 
монографиялар бағишланган, Ўрта Осиё авангарди 
(унинг намояндалари, терминология масалалари, 
ўзига хос шаклланиш йўли) ҳақида эса А.Ҳакимов, 
Н.Аҳмедова, С.Горшенина, В.Ракитин каби кўплаб 
санъатшуносларнинг салмоқли рисолалари мавжуд. 
Бироқ ўзбек авангарди вакилларининг инсонга 
нисбатан муносабатини портрет жанри орқали кўриб 
чиқиш масаласи алоҳида мавзу сифатида кўриб 
чиқилмаган. Зеро, мазкур даврнинг универсал, 
меъёрий санъати тарихи ҳали шаклланмаган бўлиб, 
у бир неча расмий, норасмий, либерал, хорижий 
мутахассислар учун маҳаллий феномен сифатидаги 
изланишларга бўлиниб кетган ва уларнинг ҳар бири 
ўзига тегишли (ёки “муносиб”) бўлган манбаларга 
мурожаат қилган. Мазкур мақолада эса ўзбек 
рангтасвири шаклланиши бошида турган, авангард 
изланишларига эга рассомларнинг портрет жанрига 
муносабатини кўриб чиқишга ҳаракат қилинади.
ХХ асрнинг 20-30 йилларида Европа 
маданиятидаги янги бадиий шакллар тарғиб 
этилаётган тарихий шароитларда дастгоҳли 
рангтасвир ҳам секин-аста шаклланаётган 
ҳодиса эди. Миллий рангтасвирнинг бошида Ғарб 
модернизмининг янгича бадиий қарашларига 
эга (А.Волков, М.Курзин, О.Татевосьян, 
В.Уфимцев, О.Подковиров, Ў.Тансиқбоев), 
реализм анъаналарини давом эттирган (П.Беньков, 
З.Ковалевская) ҳамда Шарқни идрок этишнинг 
ўзига хос фалсафий-бадиий концепциясига эга 
(А.Николаев (Усто Мўмин) рассомлар турар эди. 
Уларнинг рангтасвирида портретга мурожаат, 
айниқса, янги Шарқ кишиси образини яратишдаги 
изланишларда ранг-баранг кечди. Хусусан, 
модернизмнинг акс-садоси сифатида жаранглаган 
ўзбек авангардида бу жараён қизиқарли тус олди. 
Ғарб модернизми вакилларининг портретга 
мурожаатларидан асосий мақсад инсоннинг ҳиссий-
психологик тавсифини ўзига хос бадиий ифодавий 
воситаларни кашф қилиш, пластик ва ранглар 
мажмуидаги изланишлар орқали акс эттиришга 
қаратилган. Модернист рассомлар яратиш 
жараёнида имитациядан қочишга интилишади ва 
бу табиийки ўхшашликни талаб этувчи портретга 
муносабатда бир қатор тўсиқларга сабаб бўлади. 
У ёки бу жанрнинг қоидаларига риоя етиш барча 
қонунларни босиб ўтувчи, “чегара билмас” авангард 
руҳиятига мос эмас.
Ўзбекистонда модернизмнинг бадиий ифодавий 
имкониятлари сарчашмасини миллий маданият, 
турмуш тарзи ҳамда санъатида кўра олган дастлабки 
рассомлар гуруҳининг фаолиятида инсонни 
тасвирлашда янгича нуқтаи назар, ранг-баранглик, 
индивидуал ўзига хосликни кузатиш мумкин. Рус 
авангарди рассомлари учун дунёни санъат орқали 
инқилобий йўл билан ўзгартиришга интилиш, 
утопик ғоялар билан боғлиқликда кечган бўлса, 
ундан фарқли равишда ўзбек авангарди вакиллари 
учун ижодий тажрибалар бу Ўрта Осиё миллий 
маданиятини идрок этиш ва уни намоён этишнинг 
ўзига хос йўли бўлган. Бу жараёнда декоратив 
тўйинган, абстракт шаклларда рамзий моҳиятни жо 
этган халқ амалий санъати тайёр композиция, ритм 
ва ранглар мажмуи тизими сифатида хизмат қилган. 
Ғарб модернизми рассомлари учун дунёни 
санъат орқали инқилобий йўл билан ўзгартиришга 
интилиш, утопик ғоялар билан боғлиқликда кечган 
бўлса, ундан фарқли равишда Ўзбекистон авангарди 
рассомининг ижодий тажрибаси Ўрта Осиё миллий 
маданиятини идрок этиш ва уни намоён этишнинг 
ўзига хос йўли бўлди. Хусусан, декоратив тўйинган, 
абстракт шаклларда рамзий моҳиятни жо этган халқ 
амалий санъати рассомлар учун тайёр композиция, 
ритм ва ранглар мажмуи тизими сифатида хизмат 
қилди. [1.Б.28] “Яратувчи” мақомида ҳис қилган 
рассомлар анъана ва инновацияни уйғунлаштирган 
ҳолда манзара ёки жанрли рангтасвирда кескин 
тажрибалар олиб боришди, бироқ портретга келганда 
бу дадиллик эҳтиёткорлик билан қўлланилди. Бу 
ҳолатни портрет жанрининг ўз қонун-қоидалари 
тизими билан тажриба қилишга халақит бериши 
билан изоҳлаш мумкин. Ижодий тажрибалар 
аксарият ҳолларда автопортрет ва портрет-типларда 
кузатилади. 
Образни типик жиҳатларига урғу бериш деярли 
барча авангард рассомлар ижодида учрайди. Айнан 
портрет-типларда улар эркин ижодий тажрибалар 
қилиш, пластик ғояларини синаб кўриш имкониятига 
эга эдилар. Масалан, ўзбек заминида туғилиб, вояга 
етган А.Волков маҳаллий образни қалбан яхши ҳис 
этган ва натижада шаклни кучли умумлаштириш, 
типик чизиқларни бўрттириш ва рангнинг безакдор 
оҳангини ошириш орқали умумлашма ўзбек 
образини яратган. Унинг “Икки қирғиз қизи” 
(1927), “Қизлар пахта билан” (1932), “Колхозчи” 
(1933) асарлари ёрқин ранг мажмуи, шаклни кучли 
умумлаштириш, халқ амалий безагидаги бадиий 
воситаларга монандлиги билан рассом ижодининг 
ўзига хос бадиий тилини намойиш этади. Иссиқ 
истараси билан жалб этувчи “Қизлар пахта билан” 
асарида А.Волков маҳобатли фреска усулига 
интилиш билан бир қаторда қизларнинг индивидуал 
хислатларини ҳам очиб беради. Кулиб турган 
қизларнинг либосидаги эмоционал тўйинган қизил 
ва кўк ранглар билан оппоқ пахтанинг ритмик 
такрорланиши орқали рассом томошабинга ҳам 
уларнинг кайфиятини бағишлашга ҳаракат қилади.
“Колхозчи” (1933) картинасининг кичик 
ўлчамларига қарамай, рассом кетмон кўтарган 
йигитга паст нуқтаи назар, қоматнинг матони 
тўлдириб туриши каби қизиқарли композицион 
топилмалари билан образни маҳобатли ҳис этишга 
эришган. Портретда алоҳида шахс характери – 
қувноқ, бироқ уятчан ва ориятли кулиб турган 
ёш йигит образи гавдаланади. У қадар тунд 
бўлмаган тўқ-яшил фон деҳқоннинг бронзасимон 
Н. Култашева. ХХ аср бошлари Ўзбекистон портрет жанрининг айрим жиҳатлари
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олтинранг бош қисмини алоҳида таъкидлайди. 
Ҳаққоний берилган шакллар санамнависликдан 
келаётган бироз нозиклаштирилган колорит билан 
уйғунлашади. [2.Б.17]
А.Волков қирғиз ёки ўзбекларнинг образ-
типларини яратар экан, уларнинг асрий ҳаётига 
таҳлилий муносабатда ёндашади ва ўз мақсадини 
“халқ билан уларга тушунарли бўлган тилда 
суҳбатлашишни истайман” [3.Б.158] дея изоҳлайди. 
У содда табиатли, очиқ кўнгилли колхозчи ёки 
пахтакорларини “янги жамият қурувчиси” сифатида 
энг оддий бадиий воситалар орқали ифодалайди. 
Мазкур портрет-типлар унинг бошқа жанрдаги 
ишларида ўзбек халқининг типик қиёфаси сифатида 
тез-тез такрорланади. Бу қорачадан келган, содда 
ва самимий юз ифодали, бақувват мушакдор қўлли 
ўзбек образларидир. 
 А.Волковнинг воқеликни содда ифодавий 
воситалар орқали кенг миқёсда кўрсатиши 
А.Николаевнинг (Усто Мўмин) Шарқ кишисига 
муносабатидан тубдан фарқ қилади. Рассом 
Усто Мўминнинг “Ёш ўзбек портрети” (1924), 
“Чойхоначи” (1928), “Беданабоз” (1928) асарлари 
каби образларни мажозий талқинига берилмайди. 
Агар А.Николаевнинг умумлашма образларида 
график ифодавийлик, Шарқ маданияти ворислигини 
таъкидлаш, типик қиёфаларни идеаллаштириш 
бирламчи бўлса, А.Волков, аксинча, уларни 
иделлаштирмаган ҳолда меҳнаткаш, тўпори, содда, 
қисиқ кўзли, қорамағиз кишиларнинг портрет-
типлар галереясини яратади.
Ў.Тансиқбоев.
 Ўзбек.Самарқанд.1934. Мато, мойбўёқ. 
И.Савицкий номидаги Қорақалпоғистон ДСМ
Ў.Тансиқбоев. 
Сариқ фондаги ўзбек портрети. 1934. 
Мато, мойбўёқ. И.Савицкий номидаги 
Қорақалпоғистон ДСМ
А.Волков бригадасидаги ёш рассомлар 
ижодида ҳам портрет жанрида шаклий-услубий 
тажрибаларни кузатиш мумкин. Ёш бўлса-да шакл 
ва ранг борасидаги изланишларини портретларда 
қўллашга чўчимаган ижодкор Ўрол Тансиқбоевдир. 
Рассом Акром Тошкенбоев портретидан бошлаб то 
1930 йилларнинг ўрталарига қадар у жадал суратда 
XIX аср охирлари ва XX аср европа рангтасвиридаги 
барча асосий йўналишларни босиб ўтган ҳамда 
портрет жанрига мурожаат қилар экан, образ ва 
техника устида кўп изланишлар олиб борган. [4. Б.13] 
Унинг турли йилларда яратган неопримитивизм 
руҳидаги “Сариқ фондаги ўзбек портрети” (1934) 
“Ўзбек. Самарқанд” (1934), “Қозоқ аёли” асарлари, 
шунингдек, импрессионизм, дивизионизм ва 
экспрессионизмга хос чизгиларни акс эттирган 
автопортретлари (1931, 1932 ва 1935 йй.) бунга 
мисолдир. Ўзбек портретларида рассом инсон 
қиёфасини кучли соддалаштириш, умумлашма 
чизгиларни бўрттириш орқали портрет-тип яратади. 
Шу сабабли ҳам уларни анъанавий тушунчадаги 
портрет деб аташ баҳсли мулоҳазадир. 
Ўрол Тансиқбоевнинг “Сариқ фондаги ўзбек 
портрети” шакл, ранг, контур ва фоннинг ўзаро 
зиддияти асосига қурилган. Қуёшли ўлкани 
англатувчи ёрқин сариқ рангдаги фонда офтобдан 
қорайган  миллий типдаги ўзбек қиёфаси ён 
томондан берилган. Композициядаги ранг ва 
шакллар қурилишидаги мувозанатнинг ушалиши, 
оламни маҳобатли эпик қабул қилиш маҳоратли 
рассом малакасини намоён этса, тасвирланувчининг 
юз қиёфаси, либосдаги безаклар, айниқса, фондаги 
дарахт ва нақшинкор ҳошиялар болаларча 
ижодкорликдан, примитивизмдан дарак беради. 
Н.Аҳмедова таъкидлаганидек, бу ерда энг асосийси, 
миллий идрок қаридан келувчи образ-белги ва 
тимсоллардир. Ёш рассомнинг дадиллик билан 
анъанавий рангтасвир воситаларига мурожаат этмай, 
балки янги пластик-ифодавийлик изланишларида 
ўзбек қиёфасини акс эттириши ва бу жараёнда 
белги-тимсоллардан фойдаланиши Ў.Тансиқбоевни 
даврнинг феноменал рассоми сифатида эътироф 
этилишига сабаб бўлган.
Қизиқарли бадиий ечимга эга портрет-типлар 
галереясини А.Подковировнинг “Қўрбоши” (баъзи 
манбаларда “Босмачи” деб келтирилади, 1933, 
И.Савицкий номидаги Қорақалпоғистон ДСМ) 
асари орқали давом эттириш мумкин. Портретда 
шакл қурилишидаги умумийлик ва колористик 
масалаларга катта аҳамият қаратган рассомнинг 
қаҳрамонлари бироз рамзий ва услублашган ҳолда 
намоён бўлади. “Қўрбоши”  асари давр талаб 
этган мавзу асосида яратилган бўлса ҳам, ўзининг 
композиция ва мураккаб шакл қурилмаси, ранглар 
ечими билан киши эътиборини тортади. Қўрбошининг 
қалин қовоқлари орасидан кўриниб турган қисиқ 
кўзли юз қиёфаси гўёки ҳайкалтарошлик хом 
ашёсидан бўртма асар сингари ясалгандек, ҳажмдор, 
аниқ пластик чизиқлар орқали тасвирланган. Рассом 
умумлашма шакллар ва бир-бирига зид безакдор 
қизил, жигарранг, оқ ва сариқ ранглар орқали 
Санъат тарихи, фалсафаси ва номоддий маданий мерос 
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Н. Култашева. ХХ аср бошлари Ўзбекистон портрет жанрининг айрим жиҳатлари
қўрбошининг психологик ҳолати ифодавийлигига 
урғу беради. Образнинг юз қиёфаси, соқол-мўйлови 
ва салласидаги бўртма айланма чизиқлар бўйин ва 
либосдаги текис вертикал ҳошиялар билан зиддият 
ҳосил қилади ҳамда қатъиятли, жаҳлдор ташқи 
кўриниш остида давр фожеасини бошдан кечирган 
инсон руҳиятини очиб беради. Образни ортиқча 
услублаштириш ва рамзийлаштириш орқали рассом 
асарга экспрессивлик, кучли ҳиссий таъсирчанлик 
бағишлайди. 
В.Уфимцев. Чой ичиш. 
Фанера, мойбўёқ, аппликация, қамиш. 
И.Савицкий номидаги Қорақалпоғистон ДСМ
Санъат чегараларидан чиқиш, бадиий маконнинг 
гомогенлигини бузилиши авангард санъатига 
хос омиллардан биридир. Бу жараённи маҳаллий 
халқнинг портрет-типларини яратишда кучли 
услублаштириш йўлидан борган рассом В.Уфимцев 
ижодида кузатиш мумкин. У қозоқ миллати 
типларини ишлашда нафақат композицион-
пластик тажрибалар қилган, шунингдек, мойбўёқ, 
аппликация, қамишдан фойдаланиб, техник 
экспериментларни ҳам қўллаган. Рассомнинг 
картонга гуаш ва сув бўёғида ишланган “Коса 
ушлаган қозоқ аёли”  ёки  “Чой ичаётган 
қозоқ” картиналари гўёки “Чой ичиш” асарига 
тайёрлов босқичидир. Уларда примитивизмга хос 
шакллар умумлашмалиги, ҳажмсизлик, образни 
архаиклаштириш йўлидаги изланишлар акс этади.
Портрет-типларга мурожаат этганда кузатувчи-
рассом образни яратишда ўз олдига бир қатор 
саволлар қўяди, атроф оламнинг таҳлили 
билан банд бўлади ва унинг туб моҳиятини 
умумлашма чизгиларда ифодалашга интилади. 
Тасвирланувчининг статик қиёфаси, композицион-
пластик изланишлар, жонли ҳаракатнинг яширин 
ритмларини намоён этиш, декоративлик авангард 
ечимидаги портретларга хос асосий хусусиятга 
айланади.
А.Волков бригадасидаги яна бир рассом Николай 
Караханнинг ишларида ўзига хос ишлаб чиқилган 
ҳажмли-пластик рангтасвир формуласи ёрдамида 
инсонни бир хил қолипга солиш хусусияти кўзга 
ташланади (“Уч машшоқ”, 1930; “Автопортрет”, 
1933). Рассом бир хил кўринишдаги колхозчилар 
қиёфасини, ҳис-туйғуларини умумлаштириб, 
севимли услуби бўлган бурун ва қошларни 
геометриклаштиришдан тез-тез фойдаланади. 
Натижада Н.Караханга хос иконографик қиёфалар 
типи шаклланади. Унинг асарларида образларнинг 
портретлилиги эмас, кўпроқ тўйинган безакдор 
ранглар мажмуи, бир-бирига зид бўлган соф 
рангларнинг асар мавзуси билан ўзаро уйғунлиги 
бирламчи аҳамият касб этган. 
Мазкур давр портрет рангтасвирида портрет-
типлар билан бир қаторда автопортретда ҳам 
ранг-баранг услубий изланишларнинг гувоҳи 
бўлиш мумкин. (А.Волков, “Автопортрет” 1916; 
В.Еремян. “Автопортрет”, 1917, қ.,  Н.Карахан, 
“Автопортрет”, 1933; Ў.Тансиқбоев “Автопортрет” 
1931, 1932 ва 1935 йй.). Улар орасида Александр 
Волков бутун ижодий умри давомида узлуксиз 
автопотретга мурожаат қилган рассомдир. Янгича 
пластик инкишофлар нуқтаи назаридан унинг 1916 
йилдаги портрети эътиборни тортади. Автопортрет 
рассомнинг Киевдаги таълимдан қайтгандан 
сўнг ишланиб, унда Византия санамнавислиги 
ва М.А.Врубель ижодига ҳамоҳангликни 
кузатиш мумкин. Қаддини тик тутган ҳолда 
томошабинга тепадан қараб турган рассомнинг 
қўллари М.Врубелнинг иблисига монанд иложсиз 
ҳолда бириккан. Унинг нигоҳи мағрур ва сокин. 
Орқасида бошини эгган, кўзлари юмуқ, бироқ 
рассом қоматидан-да маҳобатлироқ қария 
образи ифодаланган. Шарқона донишмандликни 
ифодалаган мазкур қиёфа рассомнинг Киевдаги 
“Иблис ва Исо чеҳраси” (1913-1914, “Янги 
Иерусалим музейи”) асаридаги пайғамбар 
образини такрорлайди. [5.Б.28] Рассом европа 
кубизми кашфиётларини (ранг шиддати, қуюқ ранг 
бўёқлари, буюмлар ҳажмини бўрттириш) мозаика 
эффектини ифодалаш ёрдамида синаб кўради. Гўё 
ҳар иккала образ тўқ кўк ёқут, қип-қизил лаъл, 
баҳор майсалари каби яшил зумрад тошларидан 
ясалгандек тасаввур уйғотади. Рангли шиша 
кубиклардан иборат смальта эффекти колоритнинг 
оҳангдорлиги ва тусларининг жимиллашига сабаб 
бўлади. Иконаларга муқобил саналган олтин фон 
тасвирга ўзига хос тантанаворлик бағишлайди ва 
шу билан бирга реал ҳаётдан хаёлни олиб қочишга 
имкон беради.
Янги ифодавийлик излаш жараёнида санъат 
камбағаллашиб қолмайди ва худди шу каби у англаб 
етмоқчи бўлган ҳақиқат ҳам камайиб қолмайди. 
[6.Б.135] Ўзига хос қайтарилмас ифодавий воситаларни 
излаш, шаклий услублаштириш тажрибаларини 
Н.Караханнинг “Автопортрет”ида (1933) ҳам кўриш 
мумкин. Безакдор гилам фонидаги автопортрет 
иссиқ ва тўқ ранглар гаммасида кескин чизиқлар, юз 
ифодасидаги қатъий ўзгаришлар билан чизилган. 
Рассомга тушаётган нур ва соя ўйинлари рангларнинг 
ўзгарувчан ритми, катта-катта очилган кўзларидаги 
ўткир нигоҳ натижасида вужудга келган динамика 
образга янада кескинлик бағишлаган. Рассом унда 
юз ифодасининг пластикасига ва шу орқали ҳиссий, 
ифодавий оҳангга урғу беришга ҳаракат қилган.





















хос жараёндир. Бунга 
Ў . Т а н с и қ б о е в н и н г 
1935 йилда яратилган икки хил рангтасвир 
ечимига эга автопортретларини қиёслаш орқали 
гувоҳ бўлиш мумкин. Биринчи автопортретда 
ёш рассомнинг импрессионизмда ёрқин бўёқлар 
орқали қуёш нурларига тўла табиат қўйнида, у 
билан уйғун ҳолатдаги ифодаси намоён бўлган 
бўлса, иккинчи автопортретда рассомнинг 
авангард йўлидаги изланишлари акс этган. 
Рассом ўзини англаш орқали шаклий-услубий 
тажрибалар қўллашда дадиллик кўрсатган. 
Қалин ва кескин бўёқ суртмалари, қовоқ остидан 
қатъият билан тикилиб турган кўзлар, артистларга 
хос намойишкорона гавда ҳолати – буларнинг 
барчаси экспрессив шакллар ёрдамида ижодкор 
шахсиятини англаб етишга, ўзига хос оламни 
томошабинга намойиш этишга уринишдир. 
Ўзбекистон авангарди рассомлари ижодида 
Ғарбнинг илғор намояндаларига хос индивидуал 
ўхшашликдан йироқ, фигуративликдан тўлиқ воз 
кечилган намуналарини кузатмаймиз. Уларнинг 
образлари жамоавий дидларга намойишкорона 
қарши бўлган жанжали, низоли характерда 
бўлмаган. Нимжон ва бетоб қаҳрамонлари орқали 
жамиятдаги ёлғизлик, ҳимоясизлик ва ожизликни 
акс эттирувчи италиялик Амадео Модильяни, 
инсоннинг драматик тушкунлигини ёритувчи 
германиялик Эрнст Людвиг Кирхнер, фантастик 
гротесклар оламини яратган Марк Шагал, 
фожеавий тушкунлик билан самимий инсонийлик 
ва лирикани ўзига хос уйғунлаштира олган 
австриялик Оскар Кокошка, кубизм ва футуризм 
қоришмасида янгича “вортицизм” йўналиши 
асосчиларидан бири англиялик Уиндхем 
Льюиснинг чорасиз ва бахтсиз образлари 
ХХ асрнинг буюк ижтимоий силсилаларига 
нисбатан ғоявий акс-садо сифатида яратилган. 
Модернизмнинг бадиий ифодавий имкониятлари 
сарчашмасини миллий маданият, турмуш 
тарзи ҳамда санъатида кўра олган дастлабки 
рассомлар гуруҳининг фаолиятида инсонни 
тасвирлашда янгича нуқтаи назар, ранг-
баранглик, индивидуал ўзига хосликни кузатиш 
мумкин. Ўзбекистонни “менинг ўлкам” деб 
атаган А.Волков ҳамда унинг замондошлари 
А.Подковыров, Н.Карахан, Ў.Тансиқбоевнинг 
авангард рангтасвири образларида лирик 
шеърият, безакдорлик, рассомнинг атрофдаги 
шакл ва рангларга нисбатан муҳаббати, образни 
архаиклаштиришга эътибори кузатилади. 
Юқоридаги намуналарни таҳлил қилиш 
жараёнида авангард рангтасвирида индивидуал 
изланишлар ва ижодий концепцияларнинг 
ранг-баранглигига гувоҳ бўламиз. Ўзбекистон 
авангард рангтасвирда портрет жанрининг 
шаклланиши турли бадиий жараёнлар билан ўзаро 
боғлиқликда кечиб  –  А.Волков, А.Подковыров, 
В.Уфимцев, Ў.Тансиқбоев, Н.Карахан каби 
рассомларнинг дадил ижодий изланишлари 
билан бошланганлигини эътироф этиш мумкин. 
Улар яратган портретлар инсон тасвирининг 
турли концепцияларини мужассамлаштириб, 
Ўзбекистонда мазкур жанрни юксак босқичга 
кўтариб берди. Янги давр кишиси сифатида 
бу рассомлар ижоддаги тажрибаларини Шарқ 
ва Ғарб маданияти анъаналарига таянган 
ҳолда олиб бордилар. Халқ эстетикаси билан 
боғлиқ элементлар шаклан ўзгариб авангард 
изланишларининг негизига айланади. Ғарб 
миллатига мансуб рассомлар қисқа вақт ичида 
Марказий Осиё кишисининг энг характерли 
жиҳатларини топган ҳолда ҳар бири ўзига яқин 
пластик шакл ва ранглар ифодавийлигида очиб 
бердилар. Бу уларнинг қалбан миллий характерни 
ҳис қила олганларидан хабар беради ҳамда Ғарб 
рангтасвиридаги етакчи бадиий оқимлар ёрдамида 
Шарққа нисбатан муносабатларини акс эттиради. 
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